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اﺑﺘﺪا ﺑـﺮاي ده دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﻪ ﻛﻨﻴﺪ،  اي ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻧﮕﺎرش ﻳﻚ ﻓﺼﻞ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻳﻚ ﻛﺘﺎب درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده و ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮔﺮدآوردﻧﺪه ﻳـﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ ﺪداً ﺳﭙﺲ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ را ﻣﺠ. ﺧﻮد ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﻟﻴﺪن ﺑﺪﻫﻴﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻻﻳﻞ ﻗﺎﺑﻞ درﻛﻲ ﻣﺎﻳﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻨﻨﺪه  ﻫﺎ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﻣﺒﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺨﺺ دﻋﻮت زﻳﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن از ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ
ﭘﻴﺶ از آن ﻛﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒـﺖ  .دﻫﺪﺮار ، اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدي در اﺧﺘﻴﺎرﺗﺎن ﻗﭘﻴﺶ از اﻋﻼم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﭘﺮوژه
  .دﻫﻴﺪ، ﭼﻨﺪ ﺳﺌﻮال اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ و ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ
  آﻳﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﻲ ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻳﻚ ﺗﻌﻬﺪ دﻳﮕﺮ وﻗﺖ دارم؟
  آﻳﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ﻛﺎر درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه را در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﻢ؟
  ﺑﺨﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻢ؟ دﻫﺪ آن را ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ ﻳﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة اﺻﻠﻲ اﺟﺎزه ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ در ﻣﻮرد  آﻳﺎ ﻣﻲ
دوﺳﺘﻲ ﺻﻤﻴﻤﻲ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ از اﻳـﻦ ﻛـﻪ  .دﻋﻮت را ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﺎﻻ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دﻫﻴﺪ
ﺗـﺮي ﺑﻨﻤﺎﻳﻴـﺪ، ﻛﻪ ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻌﺪا ًدرﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻬﻠـﺖ ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻛﻨﻴﺪ، ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﻮد، ﻟﻴﻜﻦ زﻣﺎﻧﻲ  درﺧﻮاﺳﺘﺶ را ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ رد ﻣﻲ
ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ، زﻳﺮا ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﺄﺧﻴﺮ دارﻧﺪ، ﺷﻬﺮﺗﻲ ﺧﺎص ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎن و . ﺷﻮد ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ دوﺳﺘﻲ ﺷﻤﺎ وارد ﻣﻲ
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻧﺎﺷﺮان ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
  .ﻛﻨﻨﺪه ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ را ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﻮد از دﻋﻮتﭘﻴﺶ از آن ﻛﻪ ﻧﮕﺎرش ﻓﺼﻠﻲ از ﻳﻚ ﻛﺘﺎب را ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺌﻮاﻻت زﻳﺮ 
  ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ؟ را ﭼﻪ ﻧﻮع ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﻲ
  (.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻮرد ﺟﺰﺋﻴﺎت از او ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ)رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎب ﭼﻴﺴﺖ؟ 
  ﻧﺎﺷﺮ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮاي ﻓﺼﻞ ﻣﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻛﺘﺎﺏ، ﻓﺼﻠﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ  ﺍﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻠﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻤﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﹰ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﺧﺎﺻﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ . ﺷﺎﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺁﻥ ﺍﺻﻼﹰ ﺑﻪ ﺻﻼﺡ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﺯ ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﺨﺖﻗﺒﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﻣﺴ. ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻮﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 .ﺩﻫﺪ ﻣﻲ ﺢﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴ
 ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﻲـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
 
  از ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺟﺪول ﻣﺠﺎزم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻢ؟
  ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭼﺎﭘﻲ آﻣﺎده ﻛﻨﻢ؟آﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ 
  آﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﻳﺮ رﻧﮕﻲ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ؟
  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﻌﺪي ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ؟ ﻣﻲآﻳﺎ ﻓﺼﻞ ﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪه 
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﺎرﺷﺎن ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﺮدآورﻧﺪﮔﺎن ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ و دﻋﻮت ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
  .ﺪﻨﺼﻴﻠﻲ ﻓﺼﻞ ﺧﻮد، از ﮔﺮدآورﻧﺪﮔﺎن ﻛﺘﺎب ﺳﺌﻮال ﻛﻨاﺳﺖ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﻔ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﻜﻤﻞ ﮔﺮدآورﻧﺪة ﻛﺘﺎب در ﻣﻮرد ﺟﺰﺋﻴﺎت، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻤﺘﺮي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
ﺷﺪ، ارﺳﺎل ﻳـﻚ ﻓﺼـﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره  ﻫﻤﺎن. ﺷﻤﺎ در ﻛﺘﺎب وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻧﻴﺰ، ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻛﻨﻨﺪه، در آﻏﺎز ﻛﺎر ﺑﺮاي دادن ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺑﻪ آﻧﺎن در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﺎرﺷﺎن، دال ﺑﺮ دراﻳﺖ ﮔﺮدآورﻧـﺪه  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ
  .اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻠﻲ، ﻫﺮ ﭼﻪ دﻗﻴﻖ ﺑﻮدن و ﺟﺪﻳﺖ ﺳﺮدﺑﻴﺮ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﺘﺎب آﻧﺎن ﻧﻴـﺰ ﻛﻤﺘـﺮ ﻣـﻮرد 
  .ﺷﻮد واﻗﻊ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮش
ﮔﺎه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺗـﺎ  ﻫﻴﭻ. ﺗﺮ ﻛﺎرﺗﺎن را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻳﺪ، ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﭘﻨﻴﺮ و اﻧﮕﻮر ﺗﺤﺖ . ﻧﻴﺴﺖﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻛﺎر ﻛﻨﻴﺪ، ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻬﻲ  اﻳﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ. دو روز ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﻧﻴﻨﺪازﻳﺪ
  .دﻫﻨﺪ اﻣﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اي ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺎر ﻧﺘﻴﺠﻪﻓﺸ
  :ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آن ﻛﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻋﻼم ﻛﺮدﻳﺪ، ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ
اﻳـﺪ ﻳـﺎ ﻧـﻪ، آن را ﺑـﺎ  رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺗﻬﻴﻪ و ﺟﻬﺖ ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﺷﺪه
  .ﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪﺳﺮدﺑ
ﻫـﺎي آوري ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﻛﺎرﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و اﻳـﺪه  را ﺟﻤﻊﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻳﻚ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﺘﺎب
  .ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﻨﻴﺪﺗﺎزه، ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ 
ﻼً ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ اﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ درﻳﺎﺑﻴﺪ، آﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻗﺒ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي را ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﺘﺎب
  ﺑﺎ ﺧﻴﺮ؟
  .ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﺼﺎوﻳﺮي را ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ، ﻃﺮح
  .اﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻮز آن را از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻳﺎ ﻧﺎﺷﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﻳﺪ از ﺗﺼﺎوﻳﺮي ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ًﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه
  .از ﻧﺎﺷﺮ ﻳﺎ ﺳﺮدﺑﻴﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻫﺎ را ﺳﺎزي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﻣﺎده ﻲ ﻛﺘﺎب، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب از اﻳﺠﺎد ﺗﻨﺎﻗﺾ در ﺷﻜﻞ ﻛﻠ
  ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻨﻲ
ﻓﻀـﺎي ﻫﺎي ﻋﺮﻳﺾ از ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺗﺎﻳﭗ ﺷﻮد ﺗﺎ وﻳﺮاﺳﺘﺎر ﻳـﺎ ﺳـﺮدﺑﻴﺮ  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺧﻂ در ﻣﻴﺎن، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ
ﭘـﺮداز ﺑـﺎ ﻣﺸـﻜﻞ ﺣﺮوﻓﭽﻴﻦ و ﺻـﻔﺤﻪ ﻮرت ﻓﺸﺮده و درﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻ. اﺻﻼﺣﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ 
  .ﻛﻤﺘﺮي ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﺸـﺮﻳﺎت ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻟـﻮح  ﭘﺮداز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻫﺎي واژه اﻛﺜﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد، از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣـﻮرد ﻧﺤـﻮة ﭼـﺎپ و اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﻧﺎﺷﺮ . دﻫﻨﺪ و زﺣﻤﺖ ﺣﺮوﻓﭽﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺮده، ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﻲ
ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺎﺷﺮان ﺟﻬـﺖ ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﻛـﺎر . دﻫﺪ اي را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎدة اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ از ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ﻧﺪاده اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ از او ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .اﻧﺪ اﻓﺰار ﺧﺎﺻﻲ را ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮده ﻣﻨﺸﻲ ﺷﻤﺎ، ﻧﺮم
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫـﺪ  در روﻧﺪ ﭼﺎپ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ. ﺎﻧﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﻨﻴﺪروي ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺪاﮔ  ﺗﺼﺎوﻳﺮ، ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﺟﺪاول را
  .ﻛﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ روي ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، ﻛﺎر را ﺑﺮاي ﺣﺮوﻓﭽﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺳﺎده
ﺎﺑﺠﺎ ﺷـﻮﻧﺪ، در اﻳﻦ ﺻﻮرت، ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟ. ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت و ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﺳﻢ ﺷﻤﺎ را دارﻧﺪ
  .ﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎدﻧاﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗﻲ 
  ۷۸۳۱، ﺳﺎﻝ ۴، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۶۱ﺩﻭﺭﻩ  ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ،
 
ﻧﻴـﺎز، در ﺻـﻮرت ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ وﻳﺮاﺳـﺘﺎر . ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﺟﺪاول در ﻣﺘﻦ اﺻﻠﻲ 
  .ﻫﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ، اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﺮﺗﻴﺐ آن، ﻫﻤﻮاره ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﻤﺎره
، ﺷﻤﺎره ﺟﻠـﺪ و ﺳـﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺎﺷﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ذﻛﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ روش ذﻛﺮ
  .ﭼﺎپ دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻴﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ از ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ و در ﺧﻮد ﻓﺼﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﺿﻤﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ 
اﮔﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت . ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن، ﻋﻨﻮان، ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﺎپ، ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺪ و ﺻﻔﺤﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﺑﻪ
اي ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺪه، ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸـﺎر،  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ، ﻧﺎم ﻛﺘﺎب، ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن، وﻳﺮاﺳﺘﺎران و در ﻣﺤﻞ
ﺪه ﻳﺎ ﻧﺎﺷﺮ ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻛـﺪام ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻧﻘـﻞ ﻗـﻮل اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ از ﮔﺮدآورﻧ. ﻧﺎم ﻧﺎﺷﺮ و ﻣﺤﻞ آن را ﺗﻬﻴﻪ و ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻛﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در ﻛﺘﺎب ﭼﺎپ ﺷﺪه ذﻛﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﺑﺪون (. ﻫﺎروارد ﻳﺎ وﻧﻜﻮور ﺳﻴﺴﺘﻢ)
  .ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺧﻂ در ﻣﻴﺎن ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ
اي ﻛﻪ ﺑﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﺪ؛ زﻳﺮا ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻳﻚ ﻛﭙﻲ ﻣﺠﺪد از ﺻﻔﺤﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ
اي راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ارﺳـﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ، در  اﻳﺪ، ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻗﻄﻌﺎً ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺑﺮﮔﻪ آن رﺟﻮع ﻛﺮده
  .رد ﺟﺮاﺣﻲ ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه اﺳﺖﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﮕﺎرش ﻛﺘﺎب ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻧﮕﻮﻳﻴـﺪ ﻛـﻪ ﭼـﻪ ﭼﻴـﺰ از اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع آﺧﺮﻳﻦ 
  .داﻧﻴﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد آن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي  ﻧﻮﺷﺘﻪ. ﺪ، ﻫﻨﻮز از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎﺷﺮ ﻳﺎ ﮔﺮدآورﻧﺪه ﺗﺤﻮﻳﻞ دادﻳ ﻧﻮﺷﺘﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ دﺳﺖ
ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ . ﺷـﻮد ﻧﻈﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮا، ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن، اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣـﻲ  ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮدآورﻧﺪه و ﻧﺎﺷﺮ از ﻧﻘﻄﻪ
اﻫﻤﻴـﺖ و ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑـﻲ  ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﻪ. ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﭘﺲ دﻫﻨﺪ ﻫﺎﻳﺘﺎن را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺮي ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺌﻮال و ﻋﻼﻣﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ
اي اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد، ﺑﻪ او ﺣﻤﻠـﻪ  اﮔﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺴﻲ از ﻧﻜﺘﻪ. ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎ وﺿﻮح ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ آﻳﻨﺪ، ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓـﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﻓﻬـﻢ ﻛﺘـﺎب از ﻧﻈـﺮ . ﺗﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻜﻨﻴﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺮاﻳﺶ ﺷﻔﺎف
ﻫﺎي ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻴﺪ و در ﺗـﺎرﻳﺦ  ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ. ﺷﻮد ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﭼﺎپ آن ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪة ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻠﻲ  رﺳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اي ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺎﺷﺮ ﻣﻲ در اﺻﻞ، آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺎﺷﺮ ﻳﺎ ﮔﺮدآورﻧﺪه ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺎپ ﻛﺘﺎب ﻣﻲ
ﻫﺎ را ﻣﺠﺪداً ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺷﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ وﻗـﺖ ﺧـﻮد را در آن زﻣـﺎن آزاد  ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪ 
و در آن وﻗـﺖ ﻫﺎي وﻳﺮاﻳﺶ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺎﺷﺮ ﺑﺮﺳﺪ، اﻳﻦ زﻣﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﺎدآوري ﺧﻮاﻫـﺪ ﻛـﺮد  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ. ﻧﮕﻬﺪارﻳﺪ
ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ  اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ. ﺑﻨﺪي ﻧﺸﺪه، ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ز ﺻﻔﺤﻪاي را ﻛﻪ ﻫﻨﻮ ﺷﺪه ﻲﺑﺎﻳﺪ اﺻﻞ ﻛﺘﺎب ﺣﺮوﻓﭽﻴﻨ
ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﻴﺮ و ﻧﺎﺷﺮ اﻃﻼع دﻫﻴﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن دﻳﮕـﺮي  در آن زﻣﺎن وﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪارﻳﺪ، ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊ( ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﺗﻌﻄﻴﻼت، ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻨﮕﺮه)
  .را ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﻪ دﻗﺖ از ﻧﻈﺮ درﺳﺖ ﺑـﻮدن آن را : رﺳﺪ، ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻴﺪ ﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻲزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﺣﺮوﻓﭽﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﻪ دﺳ
  .و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺘﻦ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﺟﺪاول ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ( ﻫﺎ ﻫﺎ و ﭘﺎراﮔﺮف ﻫﺎ، ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻓﺼﻞ)ﺑﻨﺪي درﺳﺖ  اﻣﻼ، ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن، اﺳﺘﺨﻮان
( ﻧﻮﺷﺘﻪ، ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﺎ ﺟـﺪول )ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪي . ارﻧﺪﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺬﻛﺮ ﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ، ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ
اﻳـﻦ . د و ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺠﺪد ﻧﻴﺎز ﭘﻴـﺪا ﻛﻨـﺪ ﺰﻳرﺠﺎد ﺷﺪه در ﻫﻢ ﻳﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ، زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر، ﺗﻤﺎم ﺗﺮﺗﻴﺐ ا
. ﺧـﺖ ﺟﺮﻳﻤـﻪ ﺷـﻮﻳﺪ ﺗﺮاﺷﻲ اﺿﺎﻓﻪ، ﺷـﻤﺎ ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﻪ ﭘﺮدا  اﻧﺪازد، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺮج ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺎپ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻲ
ﭼﺎپ ﻛﺘﺎب، ﺗﻼﺷﻲ ﮔﺮوﻫـﻲ اﺳـﺖ و ﻧـﻪ (. ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ 84ﻣﻌﻤﻮﻻً )ﺷﺪه را در ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻴﺪ ﻫﺎي ﺣﺮوﻓﭽﻴﻨﻲ  ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﮔﺮ ﻛﺎر ﻫﺮ ﻛـﺪام . ﺳﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻫﻢ ﺣﺮوﻓﭽﻴﻦ، ﭼﺎﭘﮕﺮ و ﺻﺤﺎف ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ، ﮔﺮدآورﻧﺪه و ﻧﺎﺷﺮ در آن دﺧﻴﻠﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر اﻓﺘـﺪ و ﮔـﺎﻫﻲ ﻗﻴﻤـﺖ  ﺧﻮرد و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه، ﭼﺎپ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲﺑﻨﺪي  ﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد، ﻛﻞ زﻣﺎنﺳﺮ ﻣﻮﻗﻊ ا
  .ﻳﺎﺑﻨﺪ وري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲآ ﺳﺮﺳﺎم
  
 ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﻲـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
 
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺮﮔـﺰ در ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﻳـﻚ ﻛﺘـﺎب  ،ﺗﺎن را در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر اﻧﺠـﺎم دﻫﻴـﺪ  ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ وﻇﻴﻔﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻛﺘـﺎب رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﺘﺎب و اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻧﻮع در ﺿﻤﻦ، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﺰﻳﻴﺎت و . ﻜﻨﻴﺪﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧ
ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴـﺪ . ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه، ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ دﻗﻴﻘﺎً ﻫﻤﺎن. اﻳﺪ، ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻜﻨﻴﺪ را از ﻃﺮف ﮔﺮدآورﻧﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮده
  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻜﺎران ﺧﻮد در روﻧﺪ ﭼﺎپ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﻮد ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧ
  ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  آﻧﻬﺎ ﻣﻲ. اﻧﺪ، در ﭘﻲ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻛﺘﺎب ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺸﺪه: ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﺎن ﺟﻮان اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻫـﺎي آﻛﺎدﻣﻴـﻚ ﺑـﺮاي ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﮔـﺮوه . ﻳﻪ ﻓﻜﺮ و اﻧﺮژي ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻻت و اﺛﺒﺎت ﻣﻄﺎﻟﺐ، اﺳﺘﻔﺎدة ﺑﻬﺘﺮي از ﺳﺮﻣﺎ
  .ﺷﻮد ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت، ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادي ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﻜﺴﺎن، ﻣﺮور ﻧﻤﻲ زﻳﺮا ﻓﺼﻞ ،ﻣﻘﺎﻻت، ارزﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺼﻮل ﻛﺘﺎب ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ
ﺎﻳﻲ و ﺣﻤﺎﻳـﺖ آﻧﻬـﺎ ﺳـﻮد از اﻋﻀﺎي ﺟﻮان ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و از راﻫﻨﻤ ﻛﺘﺎب ﻫﺎي ﻳﻚ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ، داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن ارﺷﺪ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﺼﻞ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ دﺳـﺘﻴﺎران ﺟـﻮان، از . ﺷﻮد ﻣﻲﻫﺎ  ﺗﺮ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺒﺮﻧﺪ، اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻮازن و ﺗﻌﺎدل و ﺑﻴﻨﺶ وﺳﻴﻊ
اي اﻧﺠﺎم ﮔﺮوﻫﻲ اﻳـﻦ ﻛـﺎر ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠـﺎد ﺗﺠﺮﺑـﻪ . ﺷﻮد ﻫﺎ، اﺟﺘﻨﺎب ﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻗﺪﻳﻤﻲ، ﻧﻜﺎت ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم و ﺳﻄﺤﻲ و ﺗﻮرش در ﻧﻮﺷﺘﻪ
  .ﺷﻮد ﺎزﻧﺪه ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲﺳ
ﮔﺎه ﻗﻮل ﻧﻮﺷـﺘﻦ  ﻧﻜﻨﻴﺪ و ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺑﺮاي ﭘﺮ ﻛﺮدن ﺷﻜﺎﻓﻲ در ﻛﺘﺎب ﻳﻚ اﺳﺘﺎد و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ او ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻫﻴﭻ
  .را ﻛﻪ در ﺗﻮان ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ، ﻧﺪﻫﻴﺪﻣﻄﻠﺒﻲ 
ﮔﻴﺮي از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻌﺮوف،  ﻧﺎﺷﺮان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه. ﻜﻨﻴﺪﻫﺮﮔﺰ اﻧﺮژي ﺧﻮد را روي ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﭼﺎپ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺻﺮف ﻧ
ﺷﻮد، وﻗﺖ و اﻧﺮژي ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﺼﻠﻲ  اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ. ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﻨﺠﺎﻟﻲ، ﻛﺘﺎب
   .ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻫﺪر دﻫﻴﺪ ﭼﺎپ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ
